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「?????。?っ??????」???
???? ? 。?? ? 、 ????。 ?????? ????、????。?? ?????? 。
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???? ?? 」 ? 、
「???????????????」??
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???????????っ???、 ??? ? 。
「?????????????
???ー?」?。 ー ー??、???? ????? ? っ???。ー?ー ? 、 ィ???、??、?……? ? ? ? 、?? ???? ? 、???????? ? 。?? っ っ?、?? ??? ??? ?? 、 ッー?、?? ???? ??ッ 、 ー?ー ?????っ? 。???? ? 、
??????????。?????、 ???、???????????????? 「?? 」 、?? ?????、 ? ????? 。?? ??、 「?? 」 ??、 「?? 」 ? ? 、「……??????」????
??、?「…… 」?? ? ……?? ?? ??? 。????????????、 ?????（???「? 」「 ? 」?? ? ュ ィ?? ?）?? ? 、 っ?? ? 。
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??ー?ー 。???????????????、「 っ? ー ?」???????、 ?? ?。?????? 、 ?ー??っ （ 、 ー ）?、 ? ? っ?? ? 。?? ??? ー ?。?? ????、??????????? ??? ?。?、 ??? ?、
??。??、?（?）、?（?）、??（ ? ）? ????、?? ? 。?? ?? 、?? ー ? ?? ???、 ??????? ???? ?? 。 ー??っ ? 、 、?? ?っ???。???、『??????』?．『 』?? ?。
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??????。．?? 、? ????????? ?? ????、????っ ?? ?。?? ???? ャ ー?? ? ??、 。????????「??」??????? 、 ? っ??? ????「?ー??」。?? ? 、?? ? 、?? ? 、?? ??ー? 。 、??? っ?、 ?? ? っ?、 ー??、 ー??
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??｝?、?? ? ?、??? ?、?? ????? ? っ ? 。?? ??? 、?? 、????? ? ??? ?、 ー??ょ ? っ?? ? 、↓?? ?。?、?????????? 、?? 、 ー?? ???。 ?っ?? ? ???? ?? 。?? ?ー
???????、????????、 ??? っ 。?（???? ??? ??? ? ）?、 ． っ ??? ???? ? 、 っ?? ? ?「??、 ? 『 っ 』?? 『 っ 』?? 」? ? 、『??』 ? 『 』?? ? 、?? ? ?っ?? ? 、 ??? ?? 。?? っ? ??? ?。 、?? ?? っ 、?? ??? ? 、 ー?? ?
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?????????、????? ??????????、?????? ???????。???? 、? 、 、?? ?? ??? 、?? ????? 。 、?? ??? ょ 。?? ? っ ー?? ? （ ??? ? ） 『?』? ? ????????? ? 、?? っ 。????????っ ???? ? 、?? ? っ ??? 。? 、?? ? 、 っ?? ? （?? ? ? 、
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???????っ???????? ）。????．??ー???? ?、?? ????? っ 。?? ゃ????????? ?ャー?? ? （??? ）?? ?? ッ????? ゃ っ??。 ??? 、 っ 、?? ? 、??? 。 ?? 、????????。??????? 。 、 ???? ?。?? 、? ー?? ?っ??、?????
???ー??????。????? ?、 ?っ??、 ???ー???????? ?、?? っ??っ?。???、? ー?? ィ?? ??? 、?? 。?ー ?、?? 。?? ? ? 。↓っ??っ???、?????
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??????????。??ッ ?????。 ????? 。? ー?? ??? 、 っ??っ ?? ??。?ィ? ?? ??????? ?。??ー ー 。?? ー? ????? 。???っ ????っ ?? 、????? 。?? ?? ?、 ??? ?。?? ?? 、 ??ー? 。??????? 。 、 、???。? っ ???? ?。 、??ッ????? ???????。? ィッ ュ?? ?。 ?
?????。?? ?、 ??????。??? ?? 。???．?? 。 ー????? ? 。?? ?。?? 、 ?? 、?? ??????。?????ー??????っ ? 。 、?? ????? 。??? 、??? っ?、 ???? ? 。??ー?? ?
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???????ょっ??????? 、 ???? ??????? 、??? ? ???っ? 。
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????????。??????? っ? っ??、 。 、?? 、?? 、?? 、??? 、?? っ? っ っ??。?? ??? 、??????? ???? 、?? 。?? ??。 ? （?? ?）??? 、? ??????? ????? ??? ?、?????（? ??? っ 。?? ??? 、 ??? ッ 、?? ? ??っ 。?? ???（ ）
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?????????。??「???ー???」?????????????、??????????????、?????? 、?? ??? ???????。?? ???? ??、 、?? ??? 。
?ー?ー????????っ??
??ッ?ー 、 ??? ? ??っ?? 。?? ????ー ー ? 、?? ? ?
?。?（???????っ????????? ? ?）?? ??? っ 、 ??? ? 。 ュ ?????、?ー ー ャ?ー ?、?? ?ィー ? 。?? ? ? ???? っ? ? 。 ー ー??「?????? 」???。??ー?ー ? ? 、 「?? ? 」?? ?? っ ???、 ???? ???、?? ? ????? ? 。?? ?? ー ー ッ ? 、?? 。?? ? ー?? 。?? 、?ー?ー??????? ?? ????????? 。
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?????????????。?? ???? ?????? 、????? ?。 ー?? 、? ?????? ?? 。 ー ー ィ??ー ー 、?? ? 。 ??、 ??? ?? 、?? ?↓ ?。?? 、? ? ??っ??? 。 ? っ ??? ? 、?? ?? ー????。???????ー??ー??????? 、?? っ ?? 。?? ????? ? ? っ?? ? 、?? ? 、?? ?? 。 ? 、
?????っ??????????、??? 、 っ?? 、??っ?????、???、??? 、?? ? 、?? ?ー?? 。?? ? っ?? ? 、?? ?? ?ィー ?? ???? っ? 。 ? ー ー?? ?? 、 ????「 ??」 ???、??? ?? 、 ? ??? ? ィー 、???っ
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????。?? ?????ー??ー?????ァ???っ ?、?????ー??????っ 。
????ー???????
????????? ? ??、?? っ 、?? ???? 、 ー?? ? 、?? ?? ????っ??? 。??ャ?? 、 ?ッ ???、 ッ ュー ュー ッ?? 、ャ? 、???? ??????。?????? ???? 。
????????????????????
「???????」?????????
?????。 ? 、?ッ ???? ???。?????、?????? っ 。?? 、?? ?
???。
「????????????」????
???。? ?????????????? 、??? ??? 。 ッ????????? ?、 ??? ? 。?? ?? ッ 、???、 ー ー ィ 、 ??? 、 ????ー、???ー、??? ? ??? ?? っ 、?? ?? っ 。?? 、「????。????????」
??????? っ 、???? 。
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?」?? ???? ?、 、 ????? ?ー ?? 。
????っ?ょ????????????????????????????? 。?? ??????? ?っ ?、????ャ????????????、???????????? 。?? ? 、?、 ィ っ 、?? ?? ?っ ュ ー ョ?? 。??? ッ?? 、 ー?? ??。?? ? ? ?、?? 。?? ?? ィー?? ? ?。?? ? 、?? ? ??? 、? ?????? ??ッ??? ??? 、?? ょ 。 （ ）
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?????????
??、?っ???????????ょ?。?????っ????? ?。????? ょ 。
「???っ?????っ????、??????ゃ???。????????ゃ?????っ??
????? ?? ? ?。 ????????? 。 、 っ??? ? 。??? ????????????????????? ?? ?? ?? ?????。??ゃ? 、 ????? ?????? ? ? ? 。 ???っ? 、?????? 、 、 っ??? ? ゃ ??。??、? っ 。 、
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「????っ??????????っ?????。????????????ゃ????????ゃ
????っ 。 っ ? ??????? 、? ? っ??。 ? 、??、 ゃ 。
???????っ??????????????
??? っ 、 ? ????????? っ ???? 。 っ? っ?。 」??? ? 。 、??? ? 、 ? っ??? 。 ???? 、??? 、 ?? ゃ??、 。 、????? ょ ????っ??、???? 、 っ 、「???、?????、???????????。
??? 、
????、???????????、???????????っ 。 ? 、??? ? っ 。っ?、??ゃ????????っ?????????? ?っ??」?〜??? 、??? ?っ?? ? ょ???、? ? 、 っ??? ゃ??? 。「?っ??、???。????????。???
???、 ゃ ー ー?????、 ?っ ? っ??? っ っ 、??? っ 。??っ ? 、??、 、?????? っ???っ??? っ っ ?、 っ??、 ? っ 、????? ゃっ ?、???。??っ??? ???」
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???????っ???????っ???????? ? ???? ゃ っ ?。 ゃ ???? 、 ゃ っ 。??? 。 っ??? 。 っ ????。??? っ??? ???????、?っ????????????、??????? 、 、??? っ 、??? ゃ っ??? 。 ?? ???? っ 。??っ ゃ??? ???。? ??????????? ???、 ? ??。???。 、 、???????? 。
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???????????っ?。???っ???
????????、???っ????????????。?????????、??????????? っ ? 、??? ? ????っ ?。??? っ 。??? っ???、??? 、?? 。?????? っ 。っ????、?????????????????っ? ? ?
???????
????? ?? 、?ゃ???? ? ? 。 っ??? 、??? ?????っ?。? っ っ 。??? っ??? っ ? 、??? っ ?
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????? 。??????、 ゃっ??????????????????????。? ?っょっ?? 、 ???? 、 ? ょ?? ? 。
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?????????????????????っ?? 。 ????。?????、? ゃ??っ 。 ッ??? 。??? ッ??? 、 ッ?? 。??? っ ? 、??? 。??? ? っ??? 、 、
???????????????????。??????、???っ???????????????? 。??? 。??、 っ??? 、?? っ 。
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?????っ?、????っ?????????????。??? ? ???（ ） （ ） っ?、? 、? ??。? ッ??? ? ?（? ????? ????? ? っ 。???、? 、 、? ? ?? ? っ?? 。??? ? ? ?? 、?? 、 っ 。??? っ ッ
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??????」???????。???????? ?????????、「 、 ???っ??」?、????っ?。 「 」?、? ? ー ー? ? ???? ?、 、??? ? っ??? 、 ?っ???。 っ?、? 、?? ? っ?????? っ?。?っ っ 、????、? ? ?? 。 っ????? ? っ??? ? っ 。? 、??? ー ? ? っ 。
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???、? 。?????? ? 。 。??? ? 。
???????、?っ?????。??????、???????? っ????? ??? 、?、? ? ???? 。 ? ???? 、??? 。 ッ??? ???? 。?? っ ? 。 ???? 。??? っ 。??? 。??? 、 っ??? ョッ 。 、 ???? ャ ャ ? 。?????????????????、?っ??????? 。??? っ??????????ッ????? ?、????? ?? ???????、??? 、 っ?? 。??? ? ?、??? 。
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?????、??????ゃっ???、?????? ? ュッ ?? ? 。??????????っ???????。??? ッ 。??? っ??? 。 ゃ、 っ???ょ 、 ー? 、??? 、 っ??? 。??? 、?っ? ー ーッ????????????。????、?、???? ? ー ー????。???????? ??????。
???????
?????ゅ 、 ? 、 っ???ャ??ャ 、??っ 、??? 、 ? っ??? ? ? っ 。??? 、 。 、?っ 。 ? 。 ー ?、??? ィ 。 、
?????????????……。?? ?????、?????????????、??? ゃっ?? 。 ? ??。??? 「 っ??? 」 「 」っ????、??????????????????? 。
????????????????????っ 。 ? ? っ?。 、??? っ??? ? 。??? っ っ 、??? ?ゃ?。? ?? ?? っ???、 。??? ? 、 っ??? ? ?ゃっ ? っ????????????? 。っ???????????????、????っ????? 、 ????? 、?っ? ? 。
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???????。?、????????、???????。 っ? ? ゃ?????? 、 、 ッ ????、 ???? っ?ゃ? っ っ ??。??? 、 ?? ???っ?????っ??? ??。??????????? ? っ 、 、??? っ 、??? ?? っ??。 ?、?? ? ??? っ??????? ? ? ???。?? ??っ??? ???? ???? ? 、 ッ ャー??? ?。? ???? 、??? ? っ??? 、 「 」 「
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「????????????ゃ????」???
??? 。????? ??っ?????????、??????。 っ??? 、??? 。??? ー??? ??? ?ー????? 、 ?ゃ????ょ??? ? ????????? 、??、??? っ???、?? ?、 ? ??????．??? 。?? 、「 」???????? ?????? 。 っ??? っ 、 っ 、????? 。 「 」??? 、??? 。??? ????、。??????
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????っ??????、??????????????っ? ? 、 ???????っ ??????? ???? ゃ ?。??? ? ?ゃ???っ?。????????????? 、??? ゃ???? 。??? ?? 、?????? ょ っ っ 。??? っ っ 。??? 、?????? 、??? っ っ??。????? 、?????? っ っ?? 。
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?????? 、 っ? ??? ?? 。? ? っ??ょ っ ? っ??????。????。? ??っ???、 、?????ー?ー??????、? ????ゃっ ?? っ 。 っ、???????? ?? 、 。
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????? 、 。?????? 、 ???????っ 。?
?っ??、??????、????????????。? ? ? 、??? ? ? っ っ???。 ゃ??????。
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????? 、? ?? ?????。??????っ ? 、 っ?、? ? っ 。??? 、???ょっ 、 っ???。????? ー ? 、??? っ ?、 ???? ??。? ?っ ????。
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????????????。???????っ 、 ?。?? ???? っ 。?? ? っ 、 ??? 、? 、?? ?? ?? 。????????? っ 、?? ?、 、?? ? っ 。?? ? 、 「ー?」??????????、? 、????? ー?? っ ……?? ?? 、?? 、 「 っ?」
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?????っ?????????????? 。 ? ??? 、 っ 。???、????????????ー?ー? 、??? ?? 。?? ?、?っ ?????????っ ? 、 っ ???? ゃ? 。?? ?? 。?? ? っ??。 ??? ?っ 、 ??? ???。 、??、 ??? ?? 。 ??? 、? っ??? ?? ?っ?。 ?、
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????????????????????????。???????、????? ? ??? 、?????っ???。???? ??? 、 ? 、?? ??? 、?? ? ?。?? ??? 。?? ?、?? ? ? 。?? ?? ???、???????、 ?? ??? ? 、?? ?????????（? ? ）
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????????????、??????? 。 ??? っ????、?????? ???、 ? ーっ????、???????、?????っ??? っ?? ? 。 、?? ?っ? ??????、 ?? ?????? っ 。?? ??? 、?? ?? っ 。?? ? 、???? ? 、??、 ? っ?? ?、 、
???、????????????。??? 、 ? ??? ??? ??????????????、 、?? 。?? ?????? 。 ?、?、????っ ? ?? ?。??、 ???? ? 。 ? っ?? ? ? ゅ?? 。 ー?? ? 。?? ?? ?? ?? ???????。?? っ 、?? ? 。??????????? ?? ????、??? 。?? ???????ー??? 。 、???。
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?」????、?????????????。? ? 「?????。???? 」??。?? ???? ? ??? 。 ???? っ?? っ 、「??????????」??「????．?、 ?」??。?? ?? っ??
???? ? ?。?? ? ??? ?? ??っ???。??????? 、??? ? 。??????? ?「?? 。 ゃ?? 」???? ???? ? 、 ? ??? ?
????????。?? 、 ????????????」?? 。 「????っ ? 、??、 ? 。?? ? っ??? ? 。??? ???」 ? 。 ? 、?? ? 、?? ??? っ 。 「 ? 。?? ? ー?? ???」 ? ????っ?。?? ?? 「?? ?」 ? 。?? ??? ? 。?? ?ー 。?? ?っ??。 ? ?ー? ? 。??? ?「 ?
?
?」???。?????????????? ?、 ??? ? ????。?? ??? ??? ?????、
????っ??????????????? 、 ??? 。
?????????????????????、? ????。???? 、??????? ??? ? 、 ??、?? 、?ー 。?? ? 。?? ? 「?? ? 、 」?? ?っ 。 ょ 、?? っ?? ?↓? 、?? ? 、??。 ?? 「 ……」?? ? 、 ??? 「?? ……」 ???「 ?? ?、?? ?? 。 ?、
????????????、??、?? 。 っ ??、?? ??????」 ??? っ 。????????? ?? 、?? ?? ?」 、 、?? 「?? ょっ ??? ?? っ っ??。?? ??、?? ? 。 「 、 、 っ?? ??? 、?ゃ 」 「 っ
??、??????????、?????? ?」?ょ??、????、?? ?? ? ?。 ? 、 ???っ ?っ 。 「 」 っ 。?? ? ??? 。? ↓?? ?? ?? っ 。?? 、 ?
「??????っ????、?????
???、? ??? 、? ? っ 、?? ??、?、 ?? ? ? 」?? ?? っ ??? ???? ??? ?? っ? 。?? ???、 っ?? 」? っ?? ? 。?? ? ?? っ???? 。（ ）?? ?。 。?? ? ? っ
?
オピニオン
??????????、?っ??????? ?。?? 、?? ? ? 。
??????????????????
??????、 」??。 っ?。?? ー?ッ ?? 、?????????? ?
???
?????????、???????っ?? ???、 ??? ?? ?。?っ ? 、??っ? ?「 ?、 ?
????????????、?ょっ???? ? ???????????????。???、?? ????。??????? っ
???????????
??（??）
????????? ??? ? 、?? 、???????? 。?? ? っ?? 、?? ? 、??「 ? っ??????????? ? ?? 」?「 ?? ??? っ?」 、 ??? ? ?? 。?? ? ? 、???? ??? 。?? ? 、?? ?
??????っ??、 ? 、?? っ ? ??? っ???、?? ??? ? 。 っ?? ??? ?っ 、??っ ? 。 ??? ??? 、 、?????????っ ? ????。?? ?????? ? っ?、 っ っ???? ?「 」 。
⑲
????????????????????。?? 、??????????????。 ??? ?? 、 っ??、?? ??? ? 。 「
????っ??????」???????? 、? ? 。?? 。?? ???。???、 ??。
?????????? ??
???
????????、????。 ? ??ェッ??????、????「????」?????? ????????。 「 」?? ??。?「 」（ 「 っ 」?? ???? ? ） 、?? ? 、?? ? ? ??? ? 、?? 。?? ?? 、
????????????「? 」?? 、?? 。 ??「? 」??「 ? 」?? ? っ 。 「?」????「 」?? ? ?。?? ? 「 ??」????? ? 「 」?? 、 ? ??? 、 っ ? ? 。?? ? 、?? ?
?????????????。?????? 、「 っ 」 ???? ??。?? ??? ? 「 ??」??????? ? ョッ??。 ? ??? ? 、「 っ 」 ??? ? ?? ??? 。??? ?? ? 、?? ? っ ??? ??。?? ? ??? ? ?? 、 ??? ?? 。?? ?? ? ??? ??? ? 。?? ?っ 、?? ???? 。?? ? 、 ? 「?」 「 」 、
⑯
オピニオン
???????「???ッ??」?????????っ???。??????っ? ? ?
?????????????????????? ?．
??????????????????????、 ??????? 、 ??????、 ?? 。?? ? 、?? ???。 ??? 、? ?っ? ??? っ 。?? ? ? 。?? ? ? 、?? ??? ? 。 ??????????????、????????? 、 、?? ???? ?????。?? ??、
「???????????、?????
??????????? 、?? ???? っ 」?? 。?? ? 、?? 、? 、?? ? 、?? ? 、 ???????? っ 。?? 、
「??????????っ?????、
??????? 。?? っ ?? ?? ?っ?? 」 。?? っ?? ???。 ?? ?、?? ?っ ?? 、????っ?。
?????????????。????、?? ???????????? っ?? 、?? ?。?? ? 。??ょっ?、 っ 。?? ? ょ?? ?、 っ 「?? 」 ゃ?? ? 、?? ?っ ?
「???????????っ????っ
????? 」 っ 、?? 。?? 、 ?? 、?? ? 。?? ? 、 っ?? ? 、?? ? 。 ???? ? っ 「 ????」 、??。?? ?? ?。?? ? 、 ??? ?。
?
??????????????
??
???????? ? ???? ???。 ?、??、?????? ? ??? ?っ???。??? ?? ???????、???????? 、?? っ? 。?? ?ょっ ュー っ??、???? ? ?? っ 。?? ? ? 。?? ?? 、?? ? 「?一、
????????????????
????? 、?? っ?????っ??、????????? ? 、?? ??? っ 。
?????????????????????? ??、????? ? ? ????????、 ょ? 、??っ ? 。?? ? ??? ? ? っ??????? ??。?? ?????? 、 っ?? ??? 。 ???? ょっ 「 っ っ?? ? 」?? ?? っ 。 「?? ? 」?、 ? ???? ?? 。 ?｝??っ ??? 「? ?
沸?
⑭
■オピニオン
?」????????っ???。?? ??? 、 ? ??「???、 ? 、?? ? ????っ?。 「 、?ゃ?????? ?? ?????」 「 ????? ー? ?、??っ?? ? ???」 。?? ???? ? 、 ??? ?? ??ー ? 、?? ? ? 。?? っ ?。?? ??? ? っ 。?? ???っ 。?? ?? っ?。?? ? ??、 ? っ ??、?? ? ??? ? 、 ?
???????????っ???????、 。? 「?? ????????……」? ????、 ? 。?? ? 。?? ??? ?? っ?。 ?? 、?? ?? ??。 ??? ? っ ?。?? ? ? ?????? 、?? ?? ッ??? っ 、?? ??? 。?? ???? ? 、?? っ? 、??「 ??」 ? 。?? ?? ? 。?? ????????、???????????
?
?????????っ??????。?? ??????っ???、??? ???? 「??ゃ??」????????????っ?。 「 ? ???????↓?」。 ??? ? 、?? ?っ っ 。「???、?????????????
????? 。
????っ??、??????????????っ???? ???。??
?? ? 、?? ??? ? ??。?? ??????? 。 ??? ? ? 、?? ?…… 、?? ?? ??? ッ」 。?? ?っ っ 。??? ? 、?? っ 。?? ?? ?? ??
????、??????????っ???? ? ?、??????????????????。????????? ? 、?? ? 、?? 、? ??? ??? ? 、? ????? っ?? ? ー ー っ っ 、?? ? 。 ? 、?? ? ?
???????????、???????? っ? 。?? ?????????? ????? ? 。?? 。? 、?? ? ??????????? ?? 。 ??? 。?? ????、 ??? 。?? っ ? 。
「?????、??」???????????????「?? ?、 」? 。? ュ????ー??????? 。「??????? ?? ??
?っ???」?????????? ? ?、 。?? ? ??????ュー?????? ? っ?? ? っ
???????????? 。?? ???、?? ??? ??????っ???????。?? ?? 、?? ??? ? ? 、
?
■オピニオン
??????????????。????? っ??。
「??????????、??????
???????、 ??????っ?? 」
「?????????っ???????っ?。
?、??? っ?? ? っ???、?? ? っ 」?? ???? ? ??? ? っ 。 っ?? ? っ 。 「?? ? 」 、?? ??。
「?????っ?。??????っ?。
????????????????っ?」?? ???、 ッ???。?? ????? 、 、?? っ?????? ???っ 。?????、 っ?? ? 、?? っ 。
「??????、????っ?????
????っ 」 、?? 。?? っ?? ? 、?? ??? ??。?? ? 、 ???? ??っ ?
?。?? ????????っ??、????? ? 、 ?っ ??? ?? 、?? ? っ?? 。?? ?? っ 「?? 。 ??、???? ? 」 、???????????????っ?。????? っ?? 。??、 ????? ?。???? ? っ 。?? ? （ ? ）
?
　　青井和夫編著
高学歴女性の
　　　ライフコース
　津田塾大学出身者の世
　代問比較　500名の
　面接調査。9000円〒300
L．A．ポロク／中地克子訳
忘れられた子どもたち
　1500－1900年の親子関
　係　アリエス批判の社
　会史。　　4500円〒300
　　　織田元子
フェミニズム批評
　理論化をめざして
文学テクストにおける
　性差別を廃し文化の改
　変へ向う。1800円〒250
　スタンレー，ワイズ
　　　矢野和江訳
フェミニズム社会科学
に向って
　女性の日常的体験と意
　識を中心にすえた方法
　論を提起。2200円〒250
N．ソコロフ／江原由美子他訳
お金と愛情の間
　マルクス主義フェミニズ
　ムの展開　女性労働の
　徹底分析。3800円〒300
　R．リジェストローム他
　　　横村久子訳
スウェーデン／
女性解放の光と影
　女と男の新しい役割。
　　　2200円〒300
　　J．ドノヴァン
　　　小池和子訳
フェミニストの理論
　女性学の成果を駆使し
　た米国のフェミニズム
　思想史。　3500円〒300
⑪勤草書房
東京都文京区後楽2－23－15
費814－6861脚東京5・175253
情報
コーーナー
????????、? ? ? ?? ???? ??? ー? ? 。?? ??? ? っ ??? 。?? ??、 ???〜 ? 、 ???↓? （? ?? …）?? ? ? 。?? 、??、 ?
????。?? ? ????????????????????「?????」? ???、 ?
「???」
????? ? ↓??????????
??????????????????????????????????（??? ）
???? ?．??? ?、 「??ー ? ィ?????ー?ー」?????? 。?? （????）?、 ??． ?．?っ?、 ??っ? 。?? ??? ? 。????????? ??
????????????。???、?? ?????っ??????? （ ）?? ょ 。?? ? 、?? ? ょ?。 （ 、??）?? ???、?? ょ 。?? ? ? ???? ? ????? ＝ ?（???? ）
へ
???
00
①
?。
螺
完髪
り
???????????????（ ）??。?? ???、??、?、??…… ??????? ?ー? っ 。ー?「 ?」???? ??。??? ? 、?? 。?? ? 。
?
??????????（????） ???。?? ?????? ?? ?セイ第
ミキ七
ナイ回
1キ
　子
　育
　て
「???っ?、? っ 、????っ?、???????」??? ??
????????????
??、?? ??? ??? ? （?）?? 〜 ?（ ?
?????）
???ー（???????????????????
???????
?????????????????? （ ???? ?）?? ? ?????ッ?? ? （?? ??? ? ）?? ー? ョッ??? ? （?＝? ）?? ? ?、 （?、 ）?? ???? 、? ??? ? ??? ? ??
0
尉＊
越
?
????????? ?? ? ????? 、 ?? ?? ???? ?。?? ??っ ????、 っ 、?? ?っ? 。?? ?、?? ? ??? ??? 。 ? 、?? ?? 。?? ? 。?? ????? ?ー?? ョ???????? ??? ?）?? ? ???、 ????? ー ＝
????〈???〉?????????????????????っ??? 、 ?????????? 。?? ??? ? 、?? 。?（ ? 、???? ??
?? ）?〈 ?〉? ???? ????? ? 、 ??? ? ュ ー ョ?? 。?? ?? 、?? ???ー ???、 ?? 。?? ? ???? ??、?? ?? 。
⑱
????????????
???????
??
??（??）
?????、???????っ??????????、?（???） ? 。??? 、???っ 、 ? 、?????。 っ ??、??? 「 」? 。??? 、 っ 。??? 、? ? ?????? 。?、? ? 「???」 。??? 「 っ 」??? 。 、っ????????ー????????っ???
????、??????????????????? 。??? ? 、?「? 」 ? 。っ??「?????」?????????。????? ? （?????） ???? ????????? 。???（ ） ?、??? 「 ? 」?っ?、 ?? 。??? 「 」?ー? ? 。??? 。 ???? ? ??「 ?」? ?
?
???、??????????????????、?????????? 、??? ッ 。??? ??????っ 。??? ? ???? 。?????、??? 、??? っ??。?? ? ?っ 。????っ? っ 。?????? ? ???? ?? ? 。
??
?．?．
???．?
????????????????????、???「 ??? ???? 」 っ 、??? ? ?。（??、????? ）??? 、 。??? ???、?? ????????? ??????、 「 ? ー???」? 。?ー? っ っ 。??? 、??? ? っ 、 っ????。 ? ょ???? 、??????? 。??? ??? っ 。???、? 。??? ???? ?ー 、??? ?? ?? ???? 。??? 、
?
??????ー????????、???????? っ?。??? ??????? 「 ????、 」 ??。???? ?????? ?????? ???、???????? 、?????? 。 ー
tt
???????????????????。????????? 。????? 「 ???? 」、 「 ??????????っ????????????、???? っ ?、??????? 」 っ 。??? ????。（ ?????? っ 、?? ）??? ?、??? 。 （ ）??? ? 、 （ ）??? っ?? 。（????? ?? ）「????」????????????????
?っ??? 、 （ ）、?（??? ） 、??? ?っ 、??? ? ???? 、 ????、 。
⑩
亀ぶ
?????????、?????????????っ????????（?????????????? っ ）、???、??? 。??? 、??? っ っ っ ? 。??? ?っ??、 っ??? っ ????。?? っ 。??? 、?ュー?ァ??ー???、????????????? ? 。
???????っ????????????、??????? ? っ 。???「 、 ……」??? 「 、?????っ 」 ???っ 、 ??????っ?。??? 「 」 「 ?」 ???????、 （??? ）??? 、??? ? 。??? 、 ??? っ?、? ? 。?｝???っ? 。??? ャー??ー????、?????? ?? ??、? ???? ???? ? ? ? 。??? ? っ 。??? ??? 。
⑰
???????????????????っ???????。?????????????????っ? 、??? っっ?。（?????????????????っ?、??? ー っ?? ）?? ???「 」??? 、 「 ? 」????ッ ?っ ? 、（?????????）?????????????? ??? ??????。
????? ー っ??? ???? ?。?っ? ?。 、??? っ ???? 、 、 、????? 。??? 、 ????????? 、???? ???????????。??? 「
???????????、?????????????。????????っ????????????」 っ 。 ? 「??? 、??? 」 っ 。??? 、?? 。??? ッ ー???、 ? っ?? ? ッ ー?、? 。??? 、 、??? ? っ??。????? 、 っ 「??? 」??? ? っ 。 「?? 、 」?? っ 。??ッ ュ ー ???? っ ?。??? 。??? っ 。?? ???? ? （ ）
?
ヒ「 T㌣クル∬
PL牽より1、　」　　　　　　ナ　　　　　　　「　　　り
???ー????? ? ? ???ー ?、?? ? ?? 、 「??」?? ?? ー 、?? ? ? ??。?? ? 、?? ?? ???? ??ー? 、 「 」? っ????、???? ??、?? ????、 ? っ ??? ? 、 ?
???????。?????、?? ????、?? ?? 、?????? ? 、?? ??? ??? 、?? ? ? 。?? ? 、
「??????」??????
???? ???。?? ?? （ ）?? ???? ??
???ー???????ー ? ?、?? ??? っ ? 、
??????、???????
??????? ???? ? 。?? ??? 、?? ????????ー????????????、? ィッ ュ??ー ィ 、?? 。?? ? 、 ?（??〜???ー????）?
???? ?? ? 。??ー ? ???? 。 ?? 。??、 、?ッ ?、 、????。 ? 。?? 。?? ????
??????????????
????????????????????????????? ?
??????? ＝ ?? 、 ????? 、? ?? ???? ??? ?。 ??? 〜??? ? 。 ??? 、?? ?? ?????? 、 「?? 」 、 「?? ????」????????? 。?? ?? ??? ? 、??? ????。?? ???? ????? ? ＝ ー
?
連載◎ ?
??．
?
??????．?
??．???
?
幾?　．一一，　／s　’・価㌧ノ》軸　　v．¶ ｶ・●
L＝一v
黛
?．，㌧
N．ﾋ慧慧．噛　．、．脅、．噛‘　嶋．．?
????．?
?
???????
????、????????????ャ????????????っ?、?????（??、???????????）? ? ? 。??、 ? ? ? ? っ???、???っ 。??? っ 、??? っっ?。????????????????????っ????、 っ
?。??? ??? 、 ッ????? ? 、??? っ 、? ? ?????? 。???っ 。 ? ??、? 。
??????????????????、 ??????? ??????、? ↓?? っ 。
????????????????っ?????、??っ??????? 、 ? ???? 、 っ ????????? 。??? 、 ー ー???、 っ ??????。?????? っ 「 」 っ 、??? っ 。?? っ???。 ュッ、 ューッ ょっ?ゅ?????っ???、???????????、?ー?? ャ ー????? 、 ? ゅ?? 。??? っ っ
??? 、 ょ ょ? 「 ?? っ??」 、???っ?。 ?? 。??? ????、?? ? ?????? っ 、??? ー??ー っ 。?? っ 「 、??? 」? 、 、「??? 」 ． っ 。
⑭
????????????????っ?。??、????????????????????、???????????? 、 ? ? ???? っ??? 、??? っ っ 。??? 。?、? っ 。????っ? ? 、??? 。??? ? 、??? 、 っ っ 。??? 、??? っ 、 っ 、??? っ 。??? 、???、???っ? ?、??? ?「???????????? 。????? 、 ょっ???、 ? 、??? っ 。??? ?っ? ? 、
??????っ?????????、????????????っ???。??? ? ? 、??????? ? ?っ???。?? ?っ????。?????????（??????????っ???、?っ??????）?、???????????????? 、 っ?? 。「??????（ ? ）」 ? 、??? 、 「
????」 、 、 ? ???? ? 、 、??? ?? っ 。??? ? ? 、??? ? ???? 。??? （ 、 ）?????? っ 。???、 、 っ??、??????????? っ ???????? 、??? っ 。??? 、
?
「????」???????????????、???????????????????????っ?。
???、??、??、? 、 ? ?っ????? ???????? ? ? ??????? ? ?っ 。???、 、?????ー っ 。 、 ????? 。 っ?? ????? 。??? ????。 ょ 。??? ? 、 っ??? 、 、??? っ ? 、??? っ 。??? 、 、??? ッ??? 。 っ?っ?。 っ??? っ ???っ 、??????????っ? 。
??????????????????????????????っ?????????、??? っ 。??? っ 、 ???? ? ??????っ??、???????? っ 、??? 、 っ っ??? 、?? っ 。 っ 。??? っ ???? っ 、?????っ 。?? 、?、????? 「 ァ、 ァー??? ? ???? ? 、??ャ っ 、???????っ??? 。??????「??、???」??? 、????? 、??っ っ っ 。
⑱
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、
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???
「?（??）?」
??? ?????、?????????????????????、?????????っ?。?????????? っ ? っ 。??? 、?? 、?????「??、??（????）」
??? 、 ? ?っ??っ?。??? っ 、???????? 、??? っ っ?。??? 、??? 、「???、???????? 」「…… ? 」
????ゃ ????????? っ ? ????、 っ ? ? ???? 、 。???、 、 、??? ? 、??? っ 。
?
「??、??ゃ?、????????????」「???。????、? 。 ????
??????」???? 、?????っ????。?????????? ?ー?????????。???っ????? ? ? ? っっ?。???、?（ ? っ 、 ??????っ っ ） 、??? 、? ? っ 、??? っ ． っ??? 、 。??? ↓?、? ゅ ? 、??? ??? 、??? ? ?? ??? 、 ョ????? ? 。?? ???? 、 。????? ? ッ??????、? ???っ ??? 、 ?????? っ??? 、??? ??? っ 。?? 、 、
⑳
?????????????????????。?????????????????????っ???、??? 、??? ??? 。??? ょ っ っ?。? っ 、 、??? ? っ 。??? ? 。 、っ???????。??? 、????? 、??? っ 。??? っ 、??? ??、? っ??? 。??っ っ 。??? 、???????っ????? 、???????????? 、?????
???????、???????
?????、??????????、???、????????、 ? ???????? 、 ? 、? ??? 、 、?????? （ ）
?????????????っ??。
「???? 」 、 「 」 っ 。
??? ゃ 、 ????? ?????????、??? ???? っ 。??? 、 、 ?、????????っ? ? ? 、?????? ???????????? ? 。?? っ 。??? 、???っ 、?????。??? っ ???? ?
⑱
V　k　・・，
譜辱凱鶏
嘘窪罪1∴爵獣
タ　 ヨ　の @　　　ノやゆ　ヘ　 ゾど讃幽議一法∵
thMF”一．
瞼、
馬車は今でも交通あるいは労働の重要な手段である。
日本の馬にくらべて小さい。
したがって馬やロバは家族同様である。
??????っ???、??????????????、?っ?????????????っ?。??? ? ?????、 ? っ 。???っ ? っ 。??? 、 ? ????? 、
（?????????っ????。?っ??????ャ???? ???……）
????? 、??? ? 、?? っ?。?????? ????? ????。 ゃ 、? ? っ 。 、 ー???????「 」?、? っ ???? 、??? っ 。??? 、 っ 、??? ? っ 。 ??? っ 。??? 、 、 、??? 。
⑰
?
舜・
…??臆r．測’
乳
匪???
避
﹇?「??
?
、?㌧?、
??、
???
?
???
?
』?、???
??
》???
囲?耗
臨藪罵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　漁舜
衛生防疫帖の建物も私たちの住んだ家も40年前のまま残っていた。
ここで生まれた妹の息子と。
???????????????っ??????????、??????っ????????? 。??? っ 。 ? ???? 、??? っ 。?????? 、?? 。??? 。 っ???????????????????ょ
??? っ 、?っ? っ 。?? ??? 、???ゃ? ッ ? 、??? 、??? 、 ??っ?。?????? 、?「 ? 」??? っ??、． ?? ? っ ???? っ っ??? 、? ょ??ょ
⑭
??????。??????っ?????????、??????????????????????????????ョ 。 ? ???????????????????????、?????? 。??……。??? 、??? 、 ??っ? ???……。 っ 。???……、??っ 。?? っ 、??? 、 ??? っ??っ 、 っ
???????
????? ? ??? っ 。??? 、 ? （???っ っ ?、??? ? 、????? 。??? っっ?。
????????、????????????????????????????????、????????????? っ 、 ? っ 。??? っ 、??? 「 」 っ 。 、?? っ 。??? 、 っ っ??? ????????、???????? 。????? ッ 、?????? ???? 、 、??? っ ????、 。?????、?? ? っ 。??? っ 、?、? ? ??????? 、???????っ 。 っ????? 、 ? っ???????????ッ????????????????っ 。 ?、 「 ? ???、?」????? ? ??。
⑭
???????????????????????????、? ?
「?????（???ー??）」????? 、 、っ??? ??? ? ????、??????
?????? ? ?っ?。???? ? ????????、??????? 。??っ????? っ ?、?????????????? ? 、??????。??? 、 っ??? ? 、??? っ??? ? 。??? 、 ? 。 っ ???? っ 、 、??? 、??? 、 っ 。??? 、．（??? っ ? ）??? 、 、??? っ っ
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